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” Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyu” 
(Q.S. Al Baqarah : 45) 
”Ibu adalah sebuah kata yang harapan dan cinta, kata yang manis dan sayang keluar dari 
relung hati. Ibu adalah segalanya pelipur duka, harapan dikala sengsara dan kekuatan 
disaat tak berdaya. Dialah sumber cinta, belai kasih, simpati dan ampunan. Barang siapa 
kehilangan ibu, ia akan kehilangan suatu semangat yang senantiasa melimpahkan restu 
dan lingkungan” 
(Khalil Gibran)  
       




Terus berusaha dan pantang menyerah untuk menghadapi semua tantangan dan cobaan 
yang hadir setiap waktu 
(Penulis) 
 
Cinta dan kasih sayang merupakan suatu bumbu-bumbu manis kehidupan, jangan sampai 









Seiring ketulusan hati mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 Ibunda dan Ayahanda tercinta (Juminten dan Suharno), ucapan terima kasih takkan 
bisa menggantikan pengorbanan kalian, hingga aku bisa seperti sekarang ini. 
 Kakakku sekeluarga (Heri setiawan dan Didik dwi purnomo),  yang tak henti-henti 
memberikan dukungan dan semangat untuk terus berusaha. 
 Teman-teman seperjuangan (Peno, njipleng, bowol, cimoll, iyek, kancil, jambrong), 
terima kasih selama ini kalian telah mau menjadi temanku dalam suka maupun duka. 
 Teman-teman kelas C (Wahit, Fiki, Udin, Yudi, Ari), terima kasih atas dukungan dan 
do’anya. 
 Tim bioethanol (Desti, Silmy,Yudi dan Yuli), serta Ms Dody yang selama ini telah 
membantu kami di lapangan.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis ragi dan lama 
fermentasi serta interaksi antara keduanya terhadap kualitas bioetanol dari batang 
sweet sorghum varietas numbu umur 60 hari. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode eksperimen pola Rancangan Acak Lengkap dua faktor 
perlakuan yaitu konsentrasi ragi (0,50gr, 0,70gr) dan lama waktu fermentasi (2,3,4 
hari) dengan empat kali ulangan. Data dianalisis menggunakan Anova Dua Jalur 
dengan bantuan program komputer SPSS.15 dengan taraf signifikan 5% untuk 
mengetahui nilai F dan nilai Probabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
lama fermentasi, dosis ragi dan interaksi tidak berpengaruh nyata terhadap 
kualitas bioetanol dari batang sweet sorghum varietas numbu umur 60 hari.Kadar 
etanol tertinggi 5,98% pada waktu fermentasi 2 hari dengan dosis ragi 0,70gr. 
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